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Rédaction
1 Dans une première partie, est posé le décor de la vie musicale en Ouzbékistan, avec ses
particularités uniques telles que son instrumentalisation à des fins nationalistes, contre-
balancé par son ancrage dans la sphère privée par l’institution sociale du toy (fête). Dans
la seconde partie, comme pour marquer le contraste, est tracé le portrait d’un fameux
barde  représentant  typique  de  la  culture  nomade,  versant  mal  connu  de  l’identité
ouzbèke.
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